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Akademik & Antarabangsa
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menerima kunjungan  daripada delegasi 
Omdurman Islamic University (OIU) bagi 
meninjau  peluang  kerjasama  dalam 
bidang  akademik  dan penyelidikan 
melibatkan kedua-dua universiti. 
Delegasi yang diketuai Naib Canselor 
OIU, Profesor Hassan Hassan Abbas Ibrahim 
bersama Dekan  Fakulti  Farmasi, Dr. 
Eltayeb  Mohamad  Eltayeb,  Pendaftar, 
Dr. Salih Hasab El Rasoul, Dekan  Fakulti 
Kejuruteraan, Dr. Muhammad Ali – Haj 
Allouba, Timbalan Dekan, Dr. Mona Abdel 
Moneim Mohammad  Majeed dan  Pengarah 
Eksekutifnya, Dr. Mujahid Mohammed 
Said.
Hadir menyambut delegasi, Timbalan 
Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa), 
Profesor  Dr. Badhruhisham  Abdul  Aziz, 
Pengarah  Pusat Inovasi & Daya Saing 
Akademik (CAIC),  Profesor  Madya Dr. 
Wan Azhar Wan Yusoff,  Pengarah  Pejabat 
Antarabangsa, Profesor Madya Dr. Ainol 
Haryati Ibrahim dan pegawai-pegawai 
kanan universiti.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato‘ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, UMP mengalu-
alukan kesudian delegasi untuk melawat 
universiti ini dan mengharapkan kunjungan 
ini akan membentuk jalinan kerjasama yang 
boleh dimanfaatkan kedua-dua pihak. 
“Pada masa ini, UMP juga mempunyai 
pensyarah dari Sudan, malah  terdapat juga 
seramai lapan  orang  pelajar  dari  Sudan 
yang  sedang  menyambung  pengajian 
di peringkat ijazah kedoktoran  dan 
sarjana di universiti ini,” katanya  semasa 
menyambut  kunjungan  delegasi  dan 
perbincangan di Bilik Mesyuarat Senat UMP 
pada 13 April 2012 yang lalu. 
Sementara  itu, menurut  Profesor 
Hassan, OIU milik penuh kerajaan Sudan 
yang ditubuhkan sejak tahun 1912  yang 
pada  masa  itu  disebut  institute  dan 
menjadi universiti pada tahun 1965.
“Pada masa ini, OIU mempunyai 
seramai 47,000 pelajar termasuk yang 
menuntut  di 19 kolej dan lima institut 
dalam dan luar Sudan,” katanya yang 
berhasrat meneroka lebih banyak peluang 
kerjasama  memandangkan  pihak  OIU 
menerusi  Fakulti  Sains  Kejuruteraan juga 
menawarkan bidang Kejuruteraan.
Delegasi  turut  berpeluang  melawat 
Makmal  Berpusat  UMP dan Makmal Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA).
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